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L I N N É
a múlt évszáz, legkiválóbb botanikus alakja, halá-
lának századik évfordulóját (f 1778. január 18.)? meg-
ünnepelték Upsalában — hol mint tanár működött — ,
Stockholmban — a svéd akadémia részéről, melyet ő
alapított — , Harlemben és Amsterdamban a Németal-
földön— melynek vidékén hosszabb ideig tartózkodott—,
és Edinburgban.
LINNÉ, rendszere által a legismertebb botanikus, de
habár rendszere ma már nem is dominál, kétségét nem
szenved, hogy a systematica körül még ma is, igen nagy
és nemcsak történelmi érdemei vannak; azért ugy vé-
lekedünk, hogy lapunk kötelessége e szám első helyén
ezen, a nagy férfiúra vonatkozó, kegyeletes megemléke-
zéseket, feljegyezni.
Hagy. növényt, lapok. II. 14.
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VAN-E FAJI KÜLÖNBSÉG POPULUS EUPHRATICA OLIV.
ÉS P. MUTABILIS HBER KÖZÖTT ?
0, HEER-ÍŐI.1)
Kétségtelen, hogy Populus mulabilis a P. euphratica
Oiav.-hez igen közel áll; sőt kérdésbe is jöhet, vajon nem
egyesithető-e egymással ezen két faj. Ezen közei rokonságra
Flóra tertiaria Helvetiae c. munkám II. köt. 24. 1. is utal-
tam ; de azért véleményeztem egymástól elkülöníteni, mint-
hogy az élő fajról nem ismertem olyan nagy leveleket; a ter-
mések pedig kisebbek és vastag tengelyekhez vannak erősít-
ve. Minthogy azonban ASCHKRSON, kinek az élő növényből gaz-
dagabb anyag állott rendelkezésére, mint nekem, biztosítja,
hogy ezeknél is hasonló vastag tengelyeken ülő kisebb ter-
mések előfordulnak, elesik azon különbség is. Fönmaradna
még a levelekre alapított különbség és nevezetesen az ön ré-
széről említett a levelek alján előforduló mirigyek jőnének
itt tekintetbe. Ennek folytán újabban vizsgáltam a P. muta-
bilis leveleit, de nem találhattam ezen mirigyeket, noha ezen le-
velek kitűnő állapotban maradtak fön és mi ilyen mirigyeket
más nyárfáknál mint például a Populus glanduliferőnél igen
jól láthatjuk; de kétséges, vajon a mirigyek ezen hiánya szol-
gáltat-e egy faji különbséget, mert ne R szabad figyelmen ki-
vü! hagyni azon körülményt, hogy a mirigyek a P. euphratica-
nál igen kicsinyek és csak a levelek alsó lapján láthatók;
fossil leveleknél azonban nem könnyű eldönteni, vajon felső
vagy alsó lapjukat látjuk.
' ) A MNL. I. 180. sk. 1. megjelent cikkem azon pontjára néz-
ve, melyben ASCHEBSON ellenében kiemelem, hogy a fossil fajon a le-
vél alján levő mirigyek nem fordulnak elő, magához a faj szerzőjéhez
a hires phytopalaeontologhoz HEEK-hez fordultam felvilágosításért.
HEER ebbéli véleményét, mely idézett cikkem kiegészítésére szolgál,
ezennel közlöm.
DB STAUB MÓRIC.
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NÓGRADMEGYE FELVIDÉKE FLÓRÁJA.
Irta: KUNSZT JÁNOS.
Már több ízben s nem egy ismerősöm szólított volt fel,
hogy Nógrádmegye előttem ismert flóráját irjam le és hozzam
nyilvánosság elé.
Tiz, tizenkét évvel ezelőtt, a mikor — minden kérkedés
nélkül legyen mondva, — igen sokat és fáradhatatlanul gyűj-
töttem s legjobb barátim is mosolyogva vagy szánalommal
néztek, ha egy kirándulásomból fáradtan s egészen kimerül-
ve tértem haza, néhány, szerintök hiábavaló növénynyel; leg-
főbb érdekemben állott az anyagot összegyűjteni.
Később, midőn az anyag annyira felszaporodott már, hogy
azt közrebocsátani épen nem lett volna háládatlan munka, egy
vagy más akadály gördült elém, és tervem huzamosb időre
elhalasztottnak tűnt fel.
Iiy körülmények közt látogatott meg SIIVOY MIKLÓS az orsz.
statistíkai hivataltól, Nógrádmegye monographiájának leírásá-
val megbízott kültag, ki is ezen munkája floristikai részének
szerkesztésére hivott fel.
Én örömest éá készséggel vettem a megbízatást, s az
ezt tárgyazó dolgozatomat, még az 1873. év végén adtam neki át.
S azóta már négy esztendő múlt el, hanem megyénk
helyrajzi és statistikai leírása még mindeddig nem jelent meg,
még egyre késik; hol és miért? azt nem tudom.
Pedig négy év alatt sok minden változhatik.
Hogy amaz adatok is módosulást szenvedtek és hogy a
mostaniakhoz képest nem egy tekintetben eltérnek, magam is
beismerem. S ezen körülmény indított arra, hogy Nógrádme-
gye általam bejárt és á: kutatott részei, különösen pedig Lo-
sonc vidékének flóráját újra s kiváló gonddal és figyelemmel
még egyszer átnézem s vizsgálataim eredményét, az ez ügy
iránt érdekelt szakférfiaknak, e lapok hasábjain elvalahára
még is bemutassam.
A névjegyzék nagyobbrészt ENDLICHER rendszere nyomán
van irva és ott a hol egy vagy más megjegyzést tenni láttam
szükségesnek, azt nem mulasztottam el. Valamennyi növényt,
melyről ez igénytelen munkámban emlitós.történik, a hely-
színén, magam sajátkezűleg már évek óta gyűjtöttem és hogy
azok herbáriumomban meg is vannak, a szives olvasó tájéko-
zásául szintén megemlítem.
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Juniperus communis L.
Pinus Picea íL. Ipoly a puszta Vlcsovaí erdőkben nagy
mennyiségben. P. Abies L. U. o., de ritkább. P. silcestris L.
Málnapataka, N.-Keresztur. P. Larix L. Málnaparaka.
Hordeum vulgare L. és H. hexastichon L. Miv. H. murinum
L. Útfeleken, épületeknél, romtalajon. Losonc a kath. templ. kör.
Elymus curopaeus L. Abelova, a vele szomszéd határos
Kis-Tugári erdő szélein.
Secale cereale L. Ismeretes gazdasági növ.
Triticum Spélia L. Polichnon, Abelován és a környék-
beli hegyeken nagy mérvben vetik. T. vulgare VILI.. Számos
válfaja, igy a T. aestivum L. Ábelova és vidékén; a T. hy-
bemum L. Losoncon, t. Grittner J. tagján s a T. compositum
L. Podrecsányban miveltetik. T. repens L. Mindenütt igen közöns.
Loíium perenne L. Gyakori. L. lemulentum L. Itt ott ve-
tésekben, de nem minden évben vettem észre. Áz egyetlen
mérges pázsit.
Festuca ovim L. Gyepes helyeken. F. elatior L.
Bromus mollis L. Igen gyakori. B. arvensis L. Mindenütt
közönséges. B. asper MI'KE. Losonc, az erdőben. B. sterüis L.
Kisfalu, egy elhagyott szőlőben. B. lectorum L Romtalaj és
épületeken. B. ererfus HUDS. Kisfalu, a temetőn.
Cynosurm cristatus L. Réteken, Losonc, az erdő alatt
Ladó-felé; Abelova, a cseple aljában.
Brisa média L. Gyepes hejyeken.
Vactylis glomerata L. réteken s minthogy gyepszőnyegűl
is vetik igen gyakori.
Poa dura Scop. Utak és útfeleken. P. bulbosa L. Kivált
homoktalajon. P. annuaL. csaunem mindenütt. P.fertilii HŐST
Losonc, az erdőben. P. triviális L. Nedves réteken. P. pra-
tensis L. A réteken közönséges.
Eragrosíis poaeoides PB. Leginkább mivelt talajon; ker-
tekben, utaknál bőven.
Glyceria ttquatica PRESI. Forrásoknál. G. fluitans EBB.
Mocsárokban.
Phragmites communis TRIN. Lassú és álló vizekben, víz-
partoknál. Miksi, a malom felett.
Molinia caerulea MŐNCH Losonc, csupán csak dr. Pon-
grác M. ő nagys. rétjén.
Melíca ciliata L. Kisfalu, a temetőn. M. milans L. Er-
dőben, bokrok közt.
Koeleria crislata PÜKS. Hegyi réteken gyakori. Kisfalu,
a temetőn; Abelova, a csépiében.
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Anthoxanthum odoratuni L.
Holcus lanatus L. Videfalva, a réteken,
Sorghum vulgare PÍ.RS. Leginkább a kukoricaföldek szé-
lein mivelik.
Arrhenatherum élatiux PRBSL Réteken. Francia perje név
alatt gyepszőiiyegül kertekben mivelik.
Avena sativa L. Miv. A, orientalia SCHREB. Miv.
Aira caespitosa L. Losonc, az erdőben.
Galamagrostis Epigeios ROTH.
Agrostis Spica venti L. Szántóföld széleken. Losonc, t.
Pokorny S. tagján; Betér, útfélen. A. alha SCHRAD. A Fábjan-
kai és Lázi réteken.
Milium effusum L. Árnyas helyeken, erdő és ligetekben.
Losonc, a Kohári erdőrész árkaiban.
Phalaris arundinacea L. Vizmentén; Los. Tugár, a Tu-
gári malom felett bőven.
Phleum pratense L. Nedves réteken. P. Boehmeri WIB.
Kisfalu, a temetőn.
Alopecurus pratensis L. Réteken. A. geniculatus L. Mo-
csárokban, forrásokn.
Oryza clandestina ABR. Folyóvíz part.
Panicum sanguinale L. Telekes helyeken. P. Crus galli
L. U. o. P. müiaceum L. Termeszt.
Sctaria verlicillata PB. S. viridis PB. Kertekben, gyom.
Andropogon hchaemum L. Száraz domboldalokon. Lo-
sonc, a katonai lövölde alatt balról.
Zea ílays L. Termeszt.
Garex vulpina L. Mocsarakban, semlyékes, nedves ré-
teken bőven. C. muricata L. Igen gyakori. C.Schreberi SCHEANE
Losonc, öreg árok. 0. leporina L. Réteken, hegyi gyepe-
ken. V. remofa L. Árnyékos nedves helyeken. C. acuta L.
Mocsarakban, folyóvizeknél. C. caespitosa L. C. praecox JACO.
Száraz gyepeken. C. tomentasa L. Nedves réteken. C. digitata
L. Loaonc, az erdőbeu ; az ÖrdöDgös erdőrész aljában, t. Po-
komyi S. tagján. C. paliescens L. Réteken. C. pilosa L. Er-
dőkben, a Los. fürdő. C. panicea L. Nedves hegyi réteken. G.
Michelii HŐST Erdőkben. 0. sylvafica HUDS. C. paludosa GOOD.
C. riparia GURT. Folyó és álló vizekben. G. vesícariali. U. o.
C. hirta L. Főleg homoktalajon.
Scirpus paiuslris L. Utsánc és mocsár. S. lacustris L.
S. maritimus L. Abelova, a cseplealjban réten. Fábjánka, rét-
sáncban, ritka. S. syfoaticus L. Viz és árok partoknál.
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Heleocharis ovafa BBH. LOS. Tugár, az alsó réten vasut-
sáncban.
Eriophorum angustifolium HOPPÉ Nagyfalu, a Slana ás-
ványvízforrás környékén ; Berzence, a kath. templom mögött
fekvő réten.
Cyperus fuscus L. Nedves helyt. Gács, az erdőben, a
Párizs tövében fakadó forrás körül.
Alisma Plantago L. Mocsarakban, ártereken, főleg pedig
folyóvízi hidaknál.
Sagittaría sagittaef'olia L. Vizállott árkokban. Miksi, az
az Ipolymenti réten, Los. Tugár, a fels. Szilassy réten, a für-
dővel szemközt.
Butomus umbettatus L. Patakok és álló vizekben, min-
den felé.
Jutieus effusus L. Nedves, mocsáros helyeken. Losonc,
az öreg árokban. Szécsény, a várkertben. J. lamprocarpus Esmi.
Ugyan oly helyt. Gács, az erdővágás aljában. Los. Tugár. J.
bufonius L. Vizáradásos tereken. Miksi, a malom alatt; Abe-
lova, a csépiében.
Lutiula pilosa W. Erdőkben. L. albida DC. U. o. Lo-
sonc, a fürdő felett és a régi vágásban, árkokban. L. cam-
pestris DC. Hegyi legelőkön.
Colehieum autumnale L. Eéteken.
Lilium Martagon, L. Losonc, az erdőben. A Ladó-felé
útban az erdő szélin.
Anthericum ramosum L. Száraz, inkább homokos dom-
bokon. Losonc, a volt téglaháznál; Kisfalu, a temetőn, e helyt
azonban ritkább.
Erythronium Dens canis L. GEYER GYULA, most iglói ta-
nár szívességéből Rosnyóró), a Losonci határban általam ho-
nositva.
Friitülaria Meleagris L. Nedves réteken. Kálnó. a ga-
rábi malom irányában.
Omitliogaluni mutáns L. Szántóföldeken. 1867. jul. 8.
arégi ev. temetőn, Losoncon szedtem. 0. umbellatum L. Réteken.
Gagea arvensis SCIIULT. Szántóföldeken. G. lutea SCHUÍT.
Erdőkben, réteken.
Scilla bifolia L. Erdő és ligetekben.
AlHum acuiangulum SGHRAD. Nedves reteken. Los. Tugár
az alsó Szilassy réten bőven. A. Scorodopiasum L. Erdőkben,
Nagy Libercse, az alsó erdő vágásában. A. oleracewnL. Gye-
pükben. Abelova, a szántóföld mesgyéken, kövek közt bőven.
A. Sckoenoprasum L. Termesztik. A. Cepa L. Keríekb. és sza-
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badb. miv. A. sativum L. Hasonlóan mivelik. A. Porrum L.
Szintén.
Muscari comosutn MILL. Rét és szántóföldeken, vetés közt.
Tiszta fehéren virágzó példányokat Abelován szedtem. M. bo-
tryoides Mm. Kálnó, a nyiresben.
Asparayus off'icinalis L. Apátfalva, a szénarakodónál ré-
ten. Fábjánka, a réten. Különben miv.
Paris quadrifolia L. Erdőkben.
Majanthemum bifolium DC. U. o. Losonc, a fürdő fe-
lett és az Ördöngös erdő rész, árkában.
Convallaria majális L. Árnyas lomberdőkben. Losonc, a
Bányapataki részen; Tamási, a községi erd.
Pólygonaium latifolium JACQ. P. vulgare DESF. P. mulli-
florum ALL. Mind a három erdőkben. P. verticillatum MÖNCH
Abelova, a csépiekben, nem ritka.
Irís pumila L. Losonc, a temetőn. L. germanicah.V. o.
Kertekből plánt. I. Pseud-Acorus L. Folyóvizek mentén. I. si-
birica L. Nedves réteken. Apátfalva, Fábjanka, Losonc, Videfalu.
Narcissus poetícus L. Videfalva, a réten.
Orchis mililaris L. Erdőkben Losonc, a Szénhegy felett
erdörészben, a Jelsőci úttól jobbra. 0. coriophora L. Abelo-
ván, a csepléb. Madacska, a völgyben fekvő réteken. 0. Mo-
rio L. Réteken s erdei tisztásokon. 0. laxiflora LAM. Vize-
nyős réteken. Abelova, a csépiében vizforrások környékén,
ritkán. 0. latifalia Mocsáros réteken. 0. maculata L. Erdők-
ben, réteken.
Gymnadenia conopsea RBK. Hegyi réteken, Nagy Libercse,
a Liszec tisztás terein.
Coeloglossum viride HARTM. Abelován.
Platanthera bifolia RICH. Erdőkben. Gács, a Párizs alatt;
N. Libercse, a Liszecen; Abelova, csép.
Cephalanthera rubra RICH. Kiválóan bükkerdőkben. Gács.
Lónyabánya, a vasút m. C. pallens RICH. U. O.
Epipaclis latifolia ALL. Lomberdők.
Ncottia culgaris KOLB. Erdőkben; élődi növ. Losonc, a
fürdőnél.
Listera ovata RBR. Abelova.
Zanichcllia palustris L. Tavak és mocsarakban. Miksi,
az Ipolynál levő tóban.
Potamogeton nálam L. Lassú v. állóvizekben igen gya-
kori. Los. Tugár, a vasút mentén árokban. Miksi, a tóban. P.
crispus L. Patakokban. Losonc, az öreg árokban és a felső ma^
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lomnál. P. pusilkis L. Terheled, az útban oldalt eső vizfor-
rásoknál.
Lemna polyrrhiz-a L. L. minor L. Mindkettő az öregárok-
ban Losonc.
Árum maculatum L. Erdőkben. Ábelova, az Osztroska
hegycsúcs tisztásain bőven.
Aeorus Calamus L. Álló és csendes vizek mellett. Los.
Tugár, a malom és a fürdő közt egy tócsáb.
Typka latifolia L. Leginkább mocsarakban majd minden-
felé. Losonc, Los.-Tugár, Lónyabánya, Tamási, Zelene stb. le-
felé: Mucsiny, Salgó-Tarján.
Sparganium ramusum HUDS.
Callitriche verna L. Losonc, az öregárokban, a katonai
laktanya alatt.
Betula álba L. Erdőkben. Losonc, Kálcó, Törökvölgy;
sovány, inkább homokos talajon.
Alnus glutinosa DC. Patakok mentin.
Carpinus Belulus L. Erdőkben.
Corylus Avellana L. U. 0.
Quercus sessiKflora SM. Q. pedunculafa EHBII. Q. Cerris
L. Mind a három általánosan elterjedt vadfa s a tüzelő anyag
leginkább ezen fanemekből kerül ki.
Fagus sylvatica L.
Castanea vesca GAPTN. N. Libercse, a Liszec aljábanf
de csak két élőfa; Lónyabányán a közlegelőa 9—11 ; Gács,
a várhegyen, miv.
Ulmus campesíris L. Erdőkben. U. effusa W. Videfalva,
az országútnál néhány igeu véa példány.
Morus álba L. Az utaknál.
Ficus Carica L. Gács. a várhegyeo. Mivelve kertekbea:
Als.-Sztregován, Szécsényben.
Urtica urens L. Kert és udvarokban. U. major KANITZ
7. vulgáris WKÜD. (U. dioica L ) Erdőben, köves és romtalajon.
Losonc, a vágásban.
Cannabis sativa L. Mív.
Humulus Lupiüus L. Sövényeken.
Salix fragilis L. Útfeleken, vízpartokon. í?. álba L. U.
o. Losonc, Los. Kisfalu. .'?. daphnoides Vitt. Utak mellett,
árkokban. S. vintinatis L. Folyóvizekn. mocsarakban. &\ pur-
purea L. U. o. s útsáncoknái. .S. viuerea L. Nedves helyt, mo-
csarakban. Losonc, az erdőben. Los. Tugár, a Messzelátói út
mentijí. S. Helix L. Losonc, sz öregárokban, S. repens L. d.
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rosmarinifolia KOCH. S. babylonica L. Udvarokban, temetőkön.
Ez s az előbbi, mint díszcserje miveltetnek.
Populus íremula L. Erdőkben. Losonc. P. álba L. Vizek
mellett. Lázi, a malomn. P. cauesuens SM. Szintén vizeknél.
P. monilifera AIT. U. O. P. pyramidalis R021M', Ut és épületeknél.
Béla vuhjarísh. Term. B, Cicla L. Takarmány és cukor növ.
Chenopodium hybridum L. Romtalajon. C. urbicum L. U.
o. s miveít földben. C. album L. Az előbbiekkel azonos helyt.
C. Rolrys L. Kertekben. C. políjspermum L. Romtalajon, ár-
kobb. C. glaucum L. Nedves helyeken. C. y//cÍMíK CUBT. Útfele-
ken, épületeknél. C. Bonus Henricus L.
Blitum virgatum L. Kertekben.
Alriplex hortensis L. A. laciniata L. Útfeleken. /í. hai-
tata L. Losonc, útsáncnál, a nagy bégutca végén mind a két oldal.
Kochia scoparia SCHKAD. G-yoai. Különösen Felső és
Alsó Ludány s Halásziban.
Salsola Káli L. Útfeleken. Lapujtő.
Amaranlus reirof'lexus L. Miv. talajon.
Polycnemum arvense L. Szárazj sziklás hegyoldalukon,
homokos réteken. Abelova, Losonc.
Rumex aquaticus L. Tavak és mocsai-akban. R. praten-
sis L. Romtalajon, legelőkön. R. críspus L. Majd mindenütt
igen közöns. R. Hydrólapathum HODS. Folyóvíz partokn. R.
Acetosa L. Réteken. R. Acetosella L. Legelőkön, száraz gyepeken.
Polygonum Bislorla L. Az 50-es évek elején a Losonc-
Tamási erdőben szedtem; az utóbbi részben kivágott már és
azóta e csinos növény, melyet máshol nem találtam, egészen
eltűnt. P. amphibium, L. Posványok s mocsarakban. Los-Tugái,
a Miksi malom felett. P. Persicaria L. Igen gyakori minden-
felé. P. Hydropiper L. Nedves helyeken. P. Fagopyrum L. A
hegyekben mivelik. P. aviculare L. Utakon, szántóföldeken. P.
Convohulus L. Mivelt talajon. P. dumetorum L. Losonc, az
öreg árokb.
Tkesium Linophyüum L. száraz hegyi réteken. Los.-Kis-
falu, a temetőn. Losonc, az erdő szélin, a katona-lövölde alatt.
Baphtie Mezereum L. Erdőkben. Losonc, egyedül a Bárci
völgyben. Gergelyfalu.
Passerina annua WICKSTH. Szántóföldeken. Losonc, az
eváő alatt, a fürdői útban.
Elaeagnus angustifolia L. Losonc, a temetőn. Kertekbea
díszfa. •
Arisioluchia Ckmatitis L. Bozótokban. Losonc, az öreg-
árokban.' Törökvőlgy, a téglaháznál.
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Asarum europaeum L. Erdőkben.
Planfago arenaria WK. Szécséüy útfélen. P. major L.
Gyepek és legelőkön. P. lanceolala L. Száraz gyepekeD. P.
média L. Réteken, legelőkön.
Síatice Armeria L. Kertekben, „Meergras" név alatt
útszegélynek nem ritka.
Vakrianella olitoria POLL. Gyepeken, gyümölcskertek-
ben, szántóföldeken.
Valeriána off'icinalis L. Erdőkben. V. exaltata MIK. Ár-
nyas, nedves helyt.
Dipsacus pfíosus L. Erdőben. Abelova, egy kertsövénynél,
az Osztroska hegycsúcson, erdőben pedig nagyon bőven. D.
syhesiris L. Űtfélsáncokban, sövények mellett szántóföldeken.
D. laciniatus L. U. o.
Succisa prafemis MÖNCH Folyóvizpartoknál. Miksi.
Knautia anensis COULT. Réteken.
Scabiosa columbaria L. Útfeleken.
Eup(dorium cannabinum L. Vízpartoknál, árkokban. Lent-
vora, a malomnál. Losonc, az öregárokban, 1867. jul. 27. az-
óta nem láttam.
Petasites ojficinalis MÖNCH Losonc, t. Kovács S. kertje
kerítésénél, 1863. márc. 29.
 r
Tussilago Farfara L. Árkokban főleg márga és agyag
talajon, igen elterjedt.
A-ler Amelhis L. Inkább száraz dombokon, hegyoldaluk-
ban. Los.-Kisíalu, a temetőn, szőlők al.
Erigeron canadense L. Legelőkön, szántóföld, és réteken,
kertekben. E. acre L. Száraz hegyi réteken.
Bellis perennis L. Alsó Kriván.
Solidaga Virga aurea L. Ligetekben. Abelova, a teme-
tőn. Fülek, Szécsény. S. canadensis L. Ligetek, kertekben.
Linosyris vulgáris DC. Száraz gyepeken; azonban csak
a Losonci erdő szélin.
Inula Helenium L. Kertekben, kerítés és sövényeknél,
mint gyógynövényt term. /. ensifolia L. Törökvölgy, száraz
dombold. '/. salicina L. Los.-Kisíalu, a temetőn. 1. hirta L.
száraz gyepeken. /. Britanicu L. Nedves réteken, patakokn.
Pdicaria vulgáris GAUTN. Kiszáradt posványokban. Los.-
Tugár, a Losoncpatak menün.
Cünyza squarrosa L. Szinobányán.
Buphthálmum grandiflorum L.
Eeliantims annuus L. Miv. H. (uberosus L. Miv.
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Bidfins trinartita L. Vizárkokban. B. cernua L. U. 0 .
Abelován, a csermelymenti réten igen bőven.
Ackillea chrithmifolia WK. Nagy Libércse, a Liszec hegy-
tetőn, 1851. évben. A. Ageratum L. U. o. és ugyanakkor. Bor-
bás kerti szökevényt lát abban. A. Mülefoiium L. Mindenütt.
A distans L. Hegyvidéken. A. nobilis L. Száraz gyepeken. Abe-
lova. A. Ptarmica L. Nedves, raocsáros réteken. Fábjánka.
Anthemis Colula L. Szántóföldeket]. A (mcloria L. Szá-
raz hegyi réteken, szőlőkben, garádoknál. Los.-Kisfalu, Mu-
csiny. A. arvensis L. Útfeleken, vetés közt.
Matricaria Chamomilla L.
Chrysanthemum Leucanthemum L. Réteken, igen elterjedt.
C. uliginosum W. Lázi, a réteken. C. corymbosum L. Bozó-
tokban. Los.-Kisfalu, a temető alatt. C. inodorum L. vetés közt.
Artemisia Abrotanum L. A. Dracunculus L. Mind a kettő
kooyhai használatra kertekben termeszt. A. Absinthium L. Űt-
íelekeii s. t. gyógynöv. A. campestris L. Két és szántófölde-
keu. A. scoparia WK. Lnpujtő, az útfélen. A. vulgáris L. Űton,
útfélen. Losonc, az öregárokban. Los.-Tugár az izraelita tem.
Balsamita vulgáris W. Losonc, a reform, temetőn. Ker-
tekben erős illatáért mivelik.
Tanacelum vulgare L. Útfeleken. P. Nagy Keresztúr, a
burgonyaföldeken igen bőven.
Filago arvensis L. Szántóföldeken.
GnaphaUum sylvaíicum L. Erdőszéleken és tisztásokban.
Losonc a régi vágásban. G. uliginosum L. Posványos helyt,
fürészi völgy. G. dioicum L. Száraz, sovány hegyi réteken.
Losonc, az erdőben egy domboldalon.
Senecio vulgáris L. Miv. talajon. S. viscosus L. Vágá-
sokban. Kis Tugár, az erdőben. Gács, a Párizá alatt vágásban.
S. erucifolius L. Hegyekben. S. Jacobaea L. Rét, útfelek és
szántóföld. S. nemorensis L. Erdőkben, ligetekben.
Cineraria campestris L. Erdőkben. Losonc, a Bányapa-
taki erdőrész.; Abelova, a csépiében.
Echinops sphaerocephahs L. Nyedelistye, az út mellett.
Caiendula officinalis L. Gyógynövényként termeszt. Lo-
sonc, a temetőn.
Xerantkemum annmim L. Száraz és kopár hegyoldalokon.
Fülek, a Vereskőn igen bőven. Abelova, szántóföld mesgyéken,
kövek közt. X. inapertum WK. U. o. Los.-Apátfalva. a teme-
tőn az 5O-es években volt; de kiveszett.
Carliiut vulgáris L. Terméketlen tal. C. acaulis L. Ma-
gasabb fansikon. Abelova, a temetőn 1867.,aBralecalatt 1868-b.
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Centaurea phrygia L. Erdők szélein, vágásokban. C. axil-
laris W. Homokdombokon. Losonctaz erdő szélein, a katona-
lövölde alatt. C. paniculata LAM. Los.-Kisfalu a temetőn. C
Cyanus L. Vetés közt. 0. Scabiosa L. Losonc, a temetőn. C.
so'.stitialis L. Ugar és pariagíöideken. Először 1870. évb. nem
messze a zsidó temetőtől, Los. Tugári határban. Losonc, a Gá-
csi útban, a 16 é.s 17 sz. távirdai oszlopn.
Carthamus tinctorius L. Miv.
Onopordon Acanthiutu L. Útfeleken, árkok mellett, liba
legelőkön. Los. Kisfalu, a 1. páston.
Carduus nutans L. Hegyi réteken, ugar és szántófölde-
ken. Losonc, 1866. t. Bellák A. vetése közt. C. acanthoides
L. Mindenfelé igen gyakori. C. Personata JACO. Losonc, az öreg
árokb. C. collinus WK. Homok talajon.
Cirsiiim arven.se SCOP. Szántóföldeken, főleg vetés közt
nem ritka. C. lanceolatum SCOP. Legelőkön, árkokban. G. erio-
pkorum SCOP. Erdőkben, vágásokban. Abelován a csépiében
ritka szép példányok. C. vauumMB. Nedves réteken. C. palustre
SCOP. Patakok mentén, réteken. C. Erisühales Scop.Abelova, a cs.
Lappá íomentom LAM. Útfeleken, sövényeknél, kerítések
mellett. L. major GARTN. U. O. L. minor DC. A két előbbi-
vel azonos helyen.
Serratuia íinctoria L. Réteken.
Lapsana communis L. Kertekben gyom; erdők és szán-
tóföldeken is gyakori.
Giehorium Iniybus L. Mindenhol.
Eypouiweris tnaculata L. Hegyi rétek és gyepek. Abe-
lova, a csépiében.
Leontodon kastilis L. Száraz hegyi réteken, útfeleken.
L. crispus VILL.
Taraxacum officináié WEB .
Chondrtlla juncea L. Száraz dombokon.
Lavtuca muralis GARTN. Erdőben. L. Scariola L. Bozó-
tokb. L. s-'.üigna L. U. o.
Sonchus oleraceusL.Miv.talajon. S.palusfris L. Mocsár, h.
Crepis praemorsa TAUSCH Losonc, az Ördöngös erdőrész
városfelé árkában. C. bieunh L. Losonc, az öreg árokb.
Hieracmm Piloselía L. Száraz réteken, gyepeken. Losonc,
a temetőn. H. Auricuia L. H. sabaudum L. Erdőkben. //. syl-
vaticum LAM. Fábjánka, a réten. B. nmhellatum L. Száraz he-
gyi gyepeken. II. murornm L. Vágosokb., kövecses h.
Xanthium strumarium L. Telekes helyeken, szemét és
trágyadomboknál. X. spinosum L. Útfeleken. (Folyt, köv.)
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KÖNYVISMERTETÉSEK:
Cempendio della Flóra italiana compilato per cura dei Professori
V. CESATI, Gr. PASSERINI eGr.GIBELLI conuu aílaníedicircalOO ta-
vole eseguite sopradisegni tratti dal verő per opera del prof. G.
GIBELU. Milano Dott. F. Vallardi. Fasc. 20. Lex, 8. (1. MNL. I.
29 sk. 70 sk. 1)
Ezen füzetben a Composiíák jelkulcsa be van fejezve és a Com-
positagenusok közül 27 van tárgyalva (I. Hieracium — XXVII. He-
dypnois), az ízléses táblák pedig az Apocyneae, Jasmineae, Oiea-
ceae, Ebenaceae, Styraceae és Primulaceae aaalysiseit tartalmazzák.
„Kalocsa vidékének nővénytenyészete" irta MENYHARTH LÁSZLÓ S. J.
Budapest, 1877. (Tettey N. bizománya) 198 és 25 1. 8r.
A 25 éves fölszentelt püspök s köztiszteletben álló félszázados
botanikus HAYNALD kalocsai érseknek ajánlott munkája előszavában
szerző kiemeli, hogy egy-két legújabb keletű jegyzetet leszámítva,—
az egész irodalomban KITAIBEL rövid adatán kivül, ezen vidék gazdag
flórájáról előtte senki sem irt, s épen ezért azon körülményt tekin-
tetbe kívánja vétetni, ha egyes helyeken némi hézagok előfordulnak.
Szerző ezen vidéken kutatásokkal csak egy évig foglalkozha-
tott s ezen egy tavaszszal is a Duna kiáradt hullámai mindent elborít-
ván, igy egyes nagyobb térségek vizsgálatlanul maradtak. Ha mindazon-
által M. 392 genust 1059 fajjal ezen alföldi vidékre nézve felemiit, nem
tagadhatjuk meg tőle teljes elismerésünket roppant szorgalma felett.
A munka KOCH „Synopiis Florae germanicae et helveticae" című
kézikönyvét követi és hogy a nem magyarajka botanikusok is hasz-
nálhassák, a kalocsai növényekre vonatkozó fontosabb „diagnostikus"
jegyzeteket latin nyelven közölte és „a néha melléknevekké tett váro-
sok, puszták és hasonló kifejezéseket" nagy kezdőbetűvel irta. M. a
faj fogalmát a lazább értelemben veszi, mert „korántsem akarja ál-
lítani, hogy azok fajok a régi botanikusok felfogása szerint", „hanem
az ezen könyvben előforduló önálló alakokról csakis annyit állít je-
lenleg, hogy azok a mostani botanikusok fölfogása szerint fajoknak,
azaz jól megkülönböztethető, határozottan körvonalozott és megle-
hetősen állandó jellegű növényeknek tartandók." Azért a subspecies,
varietas, variatio stb. küzd különbséget teljesen mellőzi és ezeket,
mint a régi botanikasok fajait jelzi és legfőlebb f. (forma) előjelzés-
sel szerepelteti. Ez mindenesetre ízlés dolga s talán valamivel több
is, a mi felett különben most nem kívánunk vitatkozni.
Az előszót követi Kalocsa vidékének jellemzése (10—171.) A
mocsár-, homok-, szikes és fekete föld-vegetatio érdekesen vannak
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jellemezve és Kalocsa vidékének virágos növényei felsorolása (21 —
198 1.) azon óhajt keltik, vajha hazánk sok vidékének jutna oly lel-
kes és hivatott floristája, mint MENYHÁRTH. EZ tájékozásul e műről —
melyet melegen ajánlunk — elég lesz. J—ó J.
Correspondence botanique. Liste des Jardins, des Chaires et des
Musées botaniquede Monde. Cinquiéme édition Septembre 1877.
Liége Boverie N° 1. 1877. 92 1. 8r. (1. MNL. I. 30 sk. 1.)
Az ötödik kiadás (melyet ismét MORREN szerkesztett) teljesebb,
miut az előbbiek és úgylátszik, hogy ezen könyv idővel minden jelen-
tékenyebb botanikus nevét és adressét fogja tartalmazni.
TUDÓS TÁRSASÁGOK.
Linnean Society London. Nov. 15. ül. TRIME.N a Boswellia
Carterii BIRDW. (levél és ág) és a B, Frereana BIRDW. (virágos) pél-
dányait demonstrálja. Ezeket m. é. oktoberb. J. COLLINS gyűjtötte
Aden körül tenyésztett fákról. T. figyelmeztet a Boswellia leveleinek
variabilitására és azt hiszi, hogy a B. Bhau—Dajiana BIRDW. nem
különbözik fajilag a B. Carterii tői. B. Frereana-t minap HILDE-
BHANDT Som ali- országban vadon látta és gyűjtött is példányokat. Et-
től származik a jószagú, valódi gyanta az u. n. „Luban Meyti," me-
lyet HANBURY az afrikai „Elemia-nek tart; ezt a keletiek gyakran
használják, de ritkán lesz Angliában imponálva. B. Carlerü, a jól
ismert tömjént az „Olibanum''-otadja, ez vadon terem Soraali ország-
ban és Arabia délnyugoti partjain. (EJ.)
Academie de Sciences Paris. Dec. 3. űl. A. BARTHÉLBNY „Ré-
sultats denouvelles expérien- ces sur la respiration des plantesaqui-
tiques submergées." B, szerint a vizi növények lélegzése (véritable
aete respiratoire) abban áll, hogy azok a vizben levő levegőt valószí-
nűleg a gyökerek segítségével, melyek 30—36 °/0 élenyt tartalmazó
gázzal vannak telve, absorbeálják.
Dec. 10. ül. PAÜTRAT „Influence dn sol et des foréts sur le
climat. Températnres des couches d'air au dessus du massif; conse-
quences au point de vue de la végétation. Effets de courants prove-
nant des différences de températnre sous bois et hors bois."
Dec. 17. ül. A. TRÉCUL „De l'ordre d'apparition des premiers
vaisseaux dans les bourgeons de quelques Légimineuses') troisiéme
partié). — H. BAILLON „Sur la signification dea diverses parties de
l'ovule végétal et sur l'origine de celles de la graine (conclusion)."
r
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Dec. 24. ül. CH. NAUDIN „Ubservations au sujet du cotonnier
Bahmié."
Dec. 31, ül. A. TEÉCUL „De l'ordre d'apparition des premiers
vaisseaux dans les bourgeons des Foeniculum vulgare et dulce." {GR.)
H A L Á L O Z Á S O K .
Miss ELIZABETH HODGSON f Ulverstoneb. 1877. dec. 26.64 éves
koráb. H. egy „Flóra of Laké Lancashire"-tirt(Journ. of. Bot. 1874.
p. 268 sq.) (EJ )
AKDBEW MURRAI * Edinburghb. f 1878. jan. 10. 66 éves ko-
ráb. Előkelő entomolog. A londoni kertésztársaság segédtitkára. Bo-
tanikai dolgozatai közül, önálló könyv alakjában jelent meg: The Pi-
nes and Firs of Japán London 1863. (EJ )
FRANCOIS RAISPAIL hires francia socialista (Raspaitia BKOSGS.
Bruniaceaé) * 1794. jan.29. Carpentrasb. (Dep. Vancluse), f Arcaailb.
Parisra. 1878. jan. 6. Ifjabb éveiben sokat foglalkozott a növénytannal
és számos tudományunkra vonatkozó cikket irt, önállóan megjelent
munkái: Mémoire sur la famille des Gramioées, contenant 1. la pky-
siologie, 2. la classification des Graminées, 3. 1' analyse microsco-
pique et le dóvoloppement de la fécule dans les Céréales. Paris 1825.
8". (A két első közleményt korának legnagyobb agrostographja B.
TRINIUS fordította németre, a harmadik többször lett előkelő német
kutatóktól, tárgyalva és megtámadva.) Nouveau systéme de physio-
logie végétale et de bolanique, Paris 1837. 2 voll. 8r. Atlas 60 tab.
Histoire naturelle de la santé et de la maladie chez les végétaux et
éhez leá animaux, en général et parliculierment chez l'bomme. Paris
1846. 3 voll., harmadik kiadás 1857—1859. 1848. a dec. 10. meg-
ejtett köztársasági elnökválasztásnál R. mint a legradiealisabbak je-
löltje 36,000 szavazatot nyert.
JOHANNES JOSEFHUS HOFFMANN a leideni egyetemen a sínai és
japáni nyelv tanára, Németalföldön ez en nyelvek főtolmácsa * Würz-
burgb. 1805 febr. 16. f Leidenb. 1878. jan. 18. H. szép növénytani
ismeretekkel birt és azért képes volt botanikusok számára a japáni
és sínai könyvekben és kéziratokban előjövő növénytani adatokat ugy
fordítani, hogy azt a szakemberek megérthették és értékesíthették.
Értekezései közül nagyérdekűek reánk nézve: „Die Angaben schi-
nesischer und japanischer Naturgeschichten von dem Illicium reli-
giosum (dem Mang thiao der Schinesen, Sikirai noki der Japaner)
und dem davon verschiedenen Sternanis des Handels Leiden 1837.
Het chinesche Knolgewas Tsch' ú-Tú de Naga-Imo oe Tamano-Imo
van Japán. (Dioscorea Baíafas DCNE, Dioscorea japonica THUNB.)
een onlangs aangeprezen surragat van den aardappel. Volgens japan-
sche bronnen toegelicht Leiden 1854. H. ScHuiTES-sel egytttt Noms
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indigénés d'nn chois de plantes du Japon et de la Ghine, déterminés
aprés les ecliantülons de I'herbier de Pays-Bas de Löyde. Nouvelle
édítion augmeutó Lficlen 1864. (Az első kiadás 1852-b. jelent meg
a Journal de la Soc. asiat.)
KITÜNTETÉSEK.
A magyar földrajzi társalat HAYNALD érseket, az edinburghi nö-
vénytani társulat II. OSKAR svéd királyt, ki Stockholmban személye-
sen nyitotta meg a Linnéünnepelyt, tiszteletb. tagjai sorába felvették.
KINEVEZÉSEK.
PEDICINO N. előbbaportici-i gazdasági akadémia tanára, Rómá-
ba, HÉCKEL eddig Grer.obleban, Marseille-be a növénytan tanárainak
neveztettek ki.
UTAZÓ.
OOOABDO BECCARI elhagyta Radda-t (Firenze meiíett) és ismét
Malesiaba utazott.
NYILVÁNOS GYŰJTEMÉNYEK.
MME FOULD, TmmET-nek Antibesben levő híres kertjét 200,000
frankért azon célból vette meg, hogy az tovább is tudományos kutatá-
soknak szolgáljon és a párisi Musée d' histoire natnrelle (Jardin
des Plante3)-nek ajándékozta. — A nevezett múzeumnak Du. DE LA
SAVINIÉRE Celebes szigetén gyűjtött állatokat és növényeket küldött.
SZÁRÍTOTT NÖVÉNYEK.
RICHTEU LAJOS (Budapest IV. Mária-Valéria utca 1) a magyar nö-
vény csere-egylet növény lajstromát szétküldötte, e szerint 300 részt-
vevő tag két ér alatt több mint 120,000 növénypéldányt küldött
be ; ajánljuk a vállalatot. Bővebb felvilágosítást szívesen ad a vál •
lalat vezetője.
Értesítés. A m. növénytani lapok jövőre minden hó kö-
zepe táján fognák megjelenni.
SZERKESZTŐI POSTA.
—t—n. Igenis. KBBNBE Die Vegetationsverháltnisse des mittleren
und östlichen ÜDgarn's stb. különlenyomatban megrendelhető Wagner inns-
brucki könyvárustól. S—h—o. Új előfizetők, az I. évfolyamot három forint-
ért kaphatják a Catalogussal együtt; nemelőüzetők 3 fit 50 krért Ca-
talogus n é l k ü l .
Nyomatott K. rapp Miklósai! Kolozsvfek
